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Partieel albinistische Stormmeeuw Larus
canus op het strand van Lombardsijde
Partial albinism in a Common Gull Larus canus at the beach of Lombardsijde
Jan Seysi, Instituut voor Natuurbehoud, Kiewitdreef 3, 3500 Hasselt, België.
Op 6 januari 1993 werd bij een telling van stookolieslachtoffers langs de
Belgische kust een gedeeltelijk albinistische eerste-winter Stormmeeuw Larus
canus opgemerkt. Het verenkleed, alsmede de snavel-, poot en oogkleur
waren normaal voor een vogel in het eerste winterkleed, maar de handpennen
waren bijna volledig wit, met uitzondering van de buitenste grote slagpen, die
zwart was. Het witte vleugelveld liep op beide vleugels nog enigszins door
tot op de arm. Daar het dier sterk verzwakt was en niet meer kon vliegen
werd het overgebracht naar het dichtstbijzijnde vogelasiel (Nieuwpoort). Na
twee weken revalidatie werd de vogel losgelaten, om enkele dagen opnieuw
het asiel ’binnen te wandelen’ ... met een gebroken vleugel! Of: hoe gevaar-
lijk het is fel in de kijker te willen lopen.
